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ABSTRAK 
 
Galih Fitraditya, D1214035, PEMBERITAAN KELOMPOK TERORIS 
SANTOSO DALAM MEDIA MASSA  (Analisis Framing Tentang 
Pemberitaan Kelompok Teroris Poso Santoso dalam Koran Tempo edisi 
Januari – Maret 2016) 
 Berdasarkan pada minat dalam melakukan penelitian, peneliti mengangkat 
kasus teroris Posos Santoso dikarenakan banyaknya hal yang dapat dikaji dalam 
pemberitaan tersebut. Dalam mengungkap pemberitaan Santoso peneliti 
menggunakan analisis Framing untuk melihat bagaimana Koran Tempo dalam 
mengkonstruksikan berita seputar aksi Terorisme Poso Santoso. Pemberitaan 
tentang kasus Teroris Santoso Koran Tempo selalu berkelanjutan dari awal bulan 
Januari sampai dengan bulan Maret. Analisis Framing yang digunakan peneliti 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh 
Zhongdang Pan dan Gerlad M. Kosicki. Pendekatan Pan dan Kosicki dalam 
melakukan pembingkaian membagi dalam empat struktur besar yaitu : Struktur 
Sintaksis, Struktur Skrip, Struktur Tematik dan Struktur Retorik. 
 Kesimpulan yang didapat oleh analisis Framing adalah Koran Tempo 
cenderung lebih mendukung upaya Pemerintah TNI dan POLRI dalam 
menangkap Kelompok Teroris Poso Santoso. Pemilihan narasumber yang 
dilakukan lebih diberatkan kepada pihak Pemerintah, dimana Koran Tempo lebih 
menunjukan kesaman ideologi pada pemilihan narasumber tersebut.  
Kata Kunci : Framing Media, Media Cetak, Teoris Poso Santoso. 
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ABSTRACT 
 
Galih Fitraditya , D1214035 , NEWS TERRORIST GROUP SANTOSO IN 
MASS MEDIA (Analysis Framing About News Terrorist Group Poso Santoso 
Koran Tempo Edition January – March 2016) 
Based on interest in research , researchers raised terrorist case Poso Santoso due 
to the thing to be examined in preaching.In reveal news Santoso, researchers used 
framing analysis to see how the newspaper due reconstruction news about 
terrorism Poso Santoso. The message of the terrorists Santoso Koran Tempo 
always sustained in early January until March .Framing analysis used 
researchers in this research used the presented by Zhongdang Pan and Gerlad M. 
Kosicki . Approach Pan and Kosicki in doing framing divide in four structure 
great: Syntactic structure , Script structure , Thematic structure and Retorik 
structure. 
Conclusion reached by the analysis of Koran Tempo Framing is tend further 
support the Government, TNI and POLRI efforts in capturing of Terrorist Group 
Poso Santoso. Selection of speakers who do more weighted to the Government, 
which showed a same ideology's Koran Tempo over the election of the speaker. 
Keywords : Framing Media, Print Media, Terrorist Poso Santoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
